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RENOVACIÓ 
E L P R E S S U P O S T D E L S 
R E G I O N A L I S T F S 
Petit» son tres retjidors per dur a 
eap l'obra de renoveilament d'un mu-
nicipi de 90.000 habitants com és la 
nostra Ciutat de Mallorca, més, si bé 
«s veritat que els obstacles son casi 
insuperables s'ha de tenir en contà que 
esobres humanes están subjectes a una 
partida de eventualidats, les quals, 
unes vegades en contra i altres a favor 
poren arribar an el perfeccionament. 
Insignificant va ésser la part de pú-
blic que al entrar a formar part del 
municipi ciutadà els nostres amics 
Quintana, Forteza i Roca tengué fe 
amb la seua idealidat considerant-la ca-
pas de cristal.lisar en hertnoses realí-
-dals; altre part de gent empapada d' 
aquella idealidat duptá que fos possi-
ble arribar a la consecució de cap de 
les reformes que amb la concepció 
moderna de lo que han d'esser les ciu-
tats duen els regionalistes i altres pér 
fi cregueren que serien tres més els 
«pares» de la patria que s'asseurien a 
la Sala per anar tirant, dins el sedenía-
risme, dins «l'statuquo» que constitueix 
el programa de tots els partits polítics 
organizáis o desorganizáis que tenim 
a Mallorca. 
Els dels dos primers grups no s' 
equivocaren, qualca cosa s'ha leí. La 
perseverancia és la virtut que condueix 
a l'éxit; però de que s'han succeit els 
obstacies en el cami, no mos ne cap 
dupte i hem d'aplaudir que ells tres, 
•com un sol hom, s'hagin juntats; i amb 
la personaíidat que les dona el nom de 
regionalistes, confeccionat el projecte 
de pressuposts que presentaren à 1' 
aprovació del Ajuntament, 
Si en Quintana ho h?gtiés duit a la 
comissió d'Hisenda no hauria passat i 
si s'haguessin units amb altres ele-
ments de p a r t i t , tampoc] haurien 
pogut treure an el coneixement pú-
blic, un obra que fins avui ha meres-
cut els elogis de tot lo qui a dins Ma» 
llorca dona més o manco senyals de 
vida. 
La prensa tota se'n ha ocupat amb 
detenció i n'ha fets justissims elogis, 
declarant-se partidària de lo que ve a 
rompreels mol·losarcaics dins els quals 
s'ha anat desenrol·lant la Comissió. 
Lldsíima que uns homos tan benemè-
rits hagin d'anar del bras de una frac-
ció de la politica espanyola tari incom-
patible amb els grans ideals, i més de 
llamentar é» encare si tenim en conta 
les circumstancies que motivaren aque-
lla aproximació. Com més passarà el 
temps, més se veurà l'erro en ei qual 
incorregueren, especialment els mau¬ 
ristes al no voler aquella col laboració, 
acepíada en un altre ordre per ei seu 
capdil! i'IUm. D. Antoni Maura. 
El projecte presentat per les regio-
nalistes es un treball acabat, els seus 
autors han donat una prova de la seva 
capacidat per governar i governar a 
la moderna, en plena llum, per lo qual 
han fet imprimir el seu treballi l'han 
entregat an el públic, perquè pugui jut-
jar amb coneixement de causa, i deim 
capacidat de governar perquè els fona-
ments de tota obra de govern son el 
pressupost. Si és bo, dona llibertat en 
els governants per desenrol-lar les 
seues iniciatives, orientades cap an el 
bé del seus administrats. Si es dolent 
impossibilita tota acció progressiva. -
Els dobbés son l'element necessari 
per ier millores, si el mnnicipi és po-
bre, VKX.JQÁ, ni tan sols atendre a la 
propia conservació. 
El pressupost de Ciutat dona la sen-
sació de probresa i tot-hom convé, en 
la impossíbilidat de carninar.'per man-
ca de caduals, peró com l'estudi de fa 
adquisició d'aquests, representa feina t 
la aplicació dels medis, du apareáis 
disgusts, vat-aqui que, aquells partits 
l'ideal dels quals, no és altre quee 
menjar i vegetar, no pensassin, sabes-
sin o volguessin, rompre «l'statu quo,* 
per entrar dins la moderna evolució. 
Peró han vengut els reformadors i s 
han imposat el treball intens de estti-
tudiar la manera justa d'aumentar uns 
ingressos mesquins, per aplicarlos a 
reformes necessaris o convenients per 
!a Ciutat, aprofitant únicament medis; 
que la Lley dona. 
Per quatre conceptes principals s'au¬ 
menta ia recuadació que son: «Imposí 
sobre l'inquilinat,> tenguent en conta, 
qua ei íioguer de casa está en relació 
amb la riquesa de cada famiiia i el 
qual podria donar 650.000 pessetes 
«import sobre alcohols i begudes es-
píríiaoses,» imposí, el qual demostra 
les sanes orientacions dels ponents |a 
que quant més civilizat és un pais, més 
procura posar traves a la difusió un 
element destructor de la sociedat com 
es l'alcohol. Aquest impost pot donar 
més de 375.000 pts. 
Ulmpost demunt els solars sense 
edificar, ja que l'alxamplement de Ciu-
tat es cosa viva, pot donar 40.000 pts. 
i per últim un Recàrrec sobre l'Impost 
d'Utilidats a les Sociedats Anònimes 
de mes de 500.000 pts. de Capítol 
el qual representa per l'Ajuntament 
64.000 pts. d'ingrés. 
Aquests nous ingressos fan pujar el 
presupost a 3.050.000" pts. o sigui ün 
50 p°/0 més que el rutinari de la C o -
L L E V A N T 
missió d'Hisenda aument que fa s'apro-
ximi an el més petit de les ciutats de 
categoria semblant a la nostra, lo qual 
t o l dir, que encare progressivament se 
pot pujar molt més. 
E n els gastos se proposen una serie 
d'economies les quals reforsant els in-
gressos permeten atendre a millorar 
tots els servicis que te encarregats J ' 
Ajuntament per el ben estar dels ye-
xins, com son Poiicia de seguredet 
.(incendis, salvament) Alumbrat, Netet-
Jament, Cultura, Obres Públiques, 
Obres de nova construcció. Beneficen-
cia, etz etz. 
L'obra ès bona, ara falta sobre s 
será o no aceptada. De totes maneres 
és una fita que s'haurà de tenir en con-
te, sempre que se vulgui reformar lo 
<pe és element de vida o mort de Ciu-
tat 
I no perquè siguem amics hem de 
«ieixar de donar la més coral enhora-
bona an ea Quintana, Fortesa i Roca, 
per lo bé que ho han enjirgolat, desit-
jant que no caigui en terra erma un* es-
forç que tant de bé pot fer dins tota 
Mallorca. 
LLORENS GARCÍAS 
Notes 
E L G O V E R N A D O R 
Estam de enhorabona. Tots els qui 
en el fons de les nostres ànimes sentim 
anhels de renovació, nos hem de felici-
tar i hem de felicitar a Mallorca per la 
tornada del nostre Governador, l'Exm. 
S r . D. Pere Llosas. 
Ni una paraula haviem dita referent 
a la personalidat escullida per el go-
vern que presidí el nostre ilustre paisà 
D . Antoni Maura pe* retjir les nostres 
. illes, i no n'havien parlat perquè espe-
ràvem l'ocasió en que la bondat de la 
seua obra fos reconeguda per els nos-
tres paisans, ja que noltros teniem ab-
soluta confiansa i 1* seguredat, de que 
l'esperit de la rassa no havia de claudi-
car , antes mès, havia d'aportar a les 
nostres costums las sabies ensenyan-
ses, apreses en la millor escola de go-
vernament que hi ha a les terres d'Es-
panya. 
La satisfacció mostrada per tots els 
bons mallorquins devant ia actuació del 
il·lustre fill de Catalunya no hi ha dup-
4c, es, lo que ha contribuït a que, per 
el nou govern, se disposás la seua con-
tinuació. 
I avui que la prensa ciutadana mos 
I
dona conta de la seva arribada, al 
I darii la benvenguda, hem fd'animarlo a 
I que continuí amb la mateixa enteresa 
R per el cami comensal, desfent totes les 
rutines que s'oposen an el desxondí-
ment de la Patria.. 
L 'ec l ipse de so l del 28 
El pròxim dimars dia 28 tendrá lloc 
un eclipse anular de sol visible com a 
parcia en les nacions mediterránees ¡ 
I per lo tant en els nostres pobles. 
1 Al voltant de les 12 j mitja del dia, 
| comensará la lluna a tapar el sol, arri-
bant casi a cubrir la mitat de la seva 
superficie devers les 2 i una vintena de 
minuts i acaba a l'horará ¡que el {ferro-
carril surt de la nostra estació, les 34.40 
metres. 
Per la importancia d'aquests fenò-
mens i por lo molt que exciten la cu-
riosidat del púolic, creim convenient ¡ cridar l'atenció perqué i'hora en la qual te lloc és tan apropósit, que tot-hom pot presenciar aquesta curiosidat as-
tronómica. 
Pol í t i ca pobra 
I Sembla que han vengut a un acord 
els diíetents elements del partit con-
servador per juntarse amb els mauris¬ 
tes per constituir la majoria en el futur 
Ajuntament. Está molt bé, ¡l'afinidat es 
natural i havia de dur aquesta unió 
apesar dels despitats. 
Però (sempre trobam ossos an el 
lleu) si es verlo que diu la prensa amb 
referencia al acort per fer bal-les acu-
sa una pobresa d'esperit tal, que s' 
haurien de fer tots els medis per con-
vertir-la amb altesa de mires. Es qne 
un any basta perquè un bon bal-le pu-
gui desenrol-lar ia seua obra. ¿Qui no 
sab avui que la falta de continuidat es 
una de les principals causes dels mals 
que pateix Espanya. 
UNA G R A N M I L L O R A 
L a línia Aero—Postal 
P a l m a - B a r c e l o n a 
El dia de Sant Jusep, tengué Hoc a 
Ciutat, la bendiciò dels hangars i els 
hidroavions que la "Aero—marítima 
mallorquina" ha adquirit, per establir 
el servici de correu aeri entre Mallor-
ca i la Península. 
Quatre son els aparatós amb el$-
quals conta de moment la companyia i 
amb els quals inaugurà el passat di-
lluns el servici. 
La solemnidat fou celebrada per el 
nostre estimat Sr. Bisbe, reguant du-
rant l'acte el major entussiasme. 
Suposam que la suspensió després 
decretada s'alsarà aviat. 
Rebin els entussiastes, que han con-
seguit dur felizment a cap una millor* 
tan important, la nostra més coral fe-
licitació. 
De Capdepera 
Durant aquestes setmanes s'estant: 
fent algunes diligencies necessàries 
per poder passar envant l'obra impor-
tant del Port de Prefugi. Entre elles, a 
Cala-Ratjada se va formant una llista, 
del número de kilos |de peix que cada 
embarcació agafa quotidianament, ade-
mes d'especificar-hi les classes princi-
pals que d'ordinari es pesquen. Pareix, 
que l'asunto que va comensar amb tan-
ta l animació, se du seriament i amb* 
entussiasme. 
Dessitjam que els trabáis i esforsos-
que amb aquest sentit es realisen ten-
guinun fi feliç.. 
Prometérem en el número anterior 
de L L E V A N T donar algunes noticies, 
històriques de Caia-Ratjada, i la nostra 
intenció era que ocupassen solsament 
l'extensió que, més o menos, sol tenir 
cada crónica que acostumam escriure 
setmanalment, pero donat lo números-
d'elles, principalment en la part tradi-
cional; hem pensat ordenar-ies i com-
pletar-íes un poc més de lo que en fèi-
em contes, i després publicar-Íes. Ax£ 
ho farem si a Deu plau. 
—Amb tota solemnidat es celebra,. 
Diumenge passat la festa del gloriós. 
S. Josep. El "Coro Davidic" interpre-
ta molt melodiosament la misa d'e» 
Botazzo a dues veus; dirigí la paraula 
sagrada a n'els feels el Rt. D. Josep-
Sancho de la jordana. La concurrencia^ 
fonc numerosa. Mos comp[auem en fe-
licitar a tots els qui contribueisxen ai 
esplendor d'aquesta festa, i d'un modo-
especial a n'els seus celosos cía varis. 
Volem fer constar la nostra més co-
ral satisfacció per haver vist qu'ha e s -
tat admés come corista del dit "Coro-
Dividic" ei congregat nostro bon amic 
Pep Terrassa (a) Coxu; el cual, còin-
L L E V A N T 
«idint amb [la seua festa onomástica' j 
tengué a be obsequiar amb un expien- j 
dit refresc a tots els individuos que j 
«omponen l'esmentat 'chor. Aplaudims i 
fortament aquesta determinació d' ad- j 
metre nous elements perquè estam de j 
tot convençuts que si s'empleás l'apti- j 
tut que en molts d'homos del ncstro i 
poble existeix per aquest ram musical, j 
es podríaformar una agrupació de veus i 
que certament sería capas d'emprendre | 
ïes peses qne deim grosses de música I 
clàssica. Que aquest sia l'ideal qué es j 
perseguesqui. j 
=Enguany si la cosa no desmereix, j 
tendrem oli: casi totes les oliveres es-
tan replenes de pareya. Els cirerers es 
troben tan florits, que per la blancor 
4e les seues flors i lo ¡masellades qu' 
están sembla que demunt els ha caigu-
da forta nevada. 
= H a arribat a Cala-Ratjada el bar-
co "Victoria" carregat de farina a con-
te del comerciant Miquel Caldentey (a) 
Creus. 
Corresponsal 
Capdepera 2 2 - 3 - 2 2 . 
De Son Servera 
Solemne en extrem resultà la fes-
t a qu'es feu diumenge dia 19 del 
present en honor de St . Jusep. A 
totes les comunions del matí he i 
prengué part una gentada poques 
•egades vista, i a l'Ofici lo mateix. 
E l sermó fonc predicat pel Rt. D. 
Antoni Lliteras. E l sermó del de-
capvespre estigué a càrrec del altre 
s i c a r i , S r . Puigrós, el qual va dirigí 
la paraula a una innumerable mul-
tïtut de feels, puis l'Iglesia estava, 
com vulgarment se diu de gom en 
gom. L a capella del Sant cridà l'a-
tenció d'una manera particular. Es-
t a v a profusament adornada amb 
multitutde flors naturals i artifi-
cials, amb 5rutilant il·luminació, tota 
ben endomassada i plens els seus 
contorns de cossiols amb hermosís-
shnes plantes de jardi. Son dignes 
de la més sincera felicitació les se-
ftoretes Antonina Llull, Tonina Pui-
grós , Catalina JMassanet i Catalina 
jRiera, capilleres de la esmentada 
capella. 
— E n la darrera sessió que cele-
brà la Junta de la Congregació Ma-
riana s'adoplá l'acord de col·locar 
a devora el portal de Casa-social 
un bussó per la correspondencia. 
E r a aquesta una millora de gran 
urgencia perquè fins aquí la corres-
pondencia dels congregants havia 
de ser duita a n'el domicili particu-
lar d'un de noltros. 
—A la desembocadura del carrer 
de D . Pere Antoni Servera, devant 
la ferreria d'en Rafel Lliteras (a) 
Besó, s'esta aixamplant la carrete-
ra . Ademes de l'ampliació del ca-
rrer se guanyarà que s'el farà bas-
tant més recta. 
—Acabades d'escriure les presen-
tes reixes observam qu'el temps ha 
fet una variació grossíssima, tant, 
que bona part de la nit passada ha 
plogut. De segur qu'els conradors 
s'en alegrarán bastant j a qu'ha feta 
una saó ben regular. Gracies a Deu. 
Un congregant server í 
Son 'Servera 2 2 de Mars 1 9 2 2 . 
C R Ó N I C A 
DEL TEMPS—Gràcies a Deu qne 
mos ha enviada l'aigua tant de temps 
fa desitjada. El temps camviá ja el di-
lluns i semblava amenassar per© s'es-
vairen els niguls i no feu res. El di-
mars feu just una brusca prima però 
el dimecres a la nit fe una mitja saó i 
continuà brnsquetjant [tot el dijous. 
Deu vulla que caigui be an els sem-
brats. 
ESTAT SANITARI.—Seguim la bo-
na temporada. No hi ha epidèmies ni 
malalts de ressonància. 
ACCIDENT^ DESGRACIAT.- DÚ7-
menge al matí fou aqui per saludar la 
seua tía i cosines el distingit medge D. 
Pere Alcover s'enrorná a Manacor i 
allá sortí a fer un passeix amb automó-
vil enduguent-s'en a sa naboda Na Jua¬ 
neta Vidal filla del Notari D. Josep. 
Tengué la mala sort de perdre una 
roda, girant l'auto quedant ell i la nina 
devall. Ell se feu algunes ferides lleus, 
però la nina en rebé de tal gravedat 
que'l dirnars morí. Acompanyam a sa 
familia amb el sentiment. 
DESGRACIA.—Sa Madona Juüanefa 
veya que's la que té més edat de dins 
la nostra vila, dimecres dematí deva-
llant del llit tengué la desgracia de 
caure i se rompé una cuixa. Deu l 'as-
sistesca. 
TEATRE PRINCIPAL.-E1 dia 2 d ' 
Abril se representará el drama Mort i 
Passió que equivacadatnent anuncig-
rem per demà. 
TxraDiÉm5~D^ngüïNTEs^s* 
arreglen ara a la Sala els expedients 
de quintes dels mossos d'enguany i 
dels 1919-20 i 2\ que donen motiu. EI 
dia primer d'Abril a Palma tendrá lloc 
la revisió dels mateixos, pels pobles d' 
Artà i St. Llorens. 
POSTETES PELS CARROS.=~Se 
va fer la crida manant que se posin les 
postetes noves a tots els carros i son 
molts els qui encara no l'han adquirida. 
Ala, carreters, no vos descuideu, sino 
caureu en multa i segons noticies s'u-
sarà de rigor. 
SOLDAT MALALT.—En Fuya que 
presta servici a Melilla caigué greu-
ment malalt del grippe i la [familia ai 
rebre el telegrama s'alarmà creguent 
qú'era ferit, escampant-se ràpidament 
la noticia per la població. No tenim 
noves de que estíga més malament. 
FUNERALS.— Efectivament el dia 
18 se celebraren els funerals de D. 
Francesc Btanes (a. c. s.) Ademes de 
molta de gent de Artà que hi assistiren 
hei vérem també molta gent de So» 
Servera i Sant Llorens, amics del di-
funt. Oficià el Rt. Sr. Rector de la 
nostra vila [al que assistien, com a 
Diaca el Rt. Sr. Rector de Son Ser-
vera i de Subdiaca el Rt. Sr. Rector de 
St . Llorens. 
GOTA.—Dissapte a Mado Barraca 
del carré de l'Abeurador li pegà gota 
í quedà amb tota una part parausada i 
sense us de paraula. Així estigué fins 
a les 11 del dia 22 en que li repetí i 
entra en agonía. L'extremunciaren i a 
la 1 morí. Deu la tenga al cel. 
MESTRA INTERINA.-Per regen-
tar interinament l'escola nacional de 
nines n.° 2 que quedà vacant per haver 
estat jubilada D . a Juana M." Salas, es 
estada anomenada D. a Aina Monserrat 
García que fins ara era auxiliar de la 
Regencia de la graduada anexa a la 
Normal de Palma. Diumenge passat 
fou aquí per pendre possessori. Per 
ara no se te local cercat per ella i sc 
diu si se li senyala altra vegada el lo-
al que hi ha en el carrer de la Puresa, 
mentres s'en cerca un altre de millors 
condicions. 
LLEVANT 
SERV IC IO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
fue parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
f riajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
fttermedias. 
P L A S E T A D E L MARCHANDO. 
SE 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o é 
D B 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y . C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
tlRAÜBES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
lïïïïoiiTlTF Precio fijo 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E T A T i E c o n o m a 
¿Yoleu estar ben servits? 
ìOTCHET 
a msada u na noa Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Sereix amb prontitut i seguredat tota classe 
d 'encàrregs. ! 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Ar tà Figueral 43 
iArtanencs, escoltau! 
Si's paraigo está espenyat 
i el voleu fe arretglá 
n'Andreu Ranxé el dobará 
be, barato i aviat. 
En lo que també es trempat 
es en ternes de líaunó 
posa lligades d'acó 
a ribells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R R E C T A — A R T A 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben millos que a la 
PANADEBIA ViCtOTÍa 
E S F O R N N O U 
D'm 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre pans, panets , 
galletes, bescults, rollets, i to ta casta de pasticería 
TAMBÉ SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis.AR TA 
I 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
'GabffM ©ilïTâé 
PEDRA PLASIA, 7 - ARTA 
I S P O N I B L E 
